财务会计：特点·挑战·改革 by 葛家澍











































































比较项 目 管理会计 财务会计
、 服务对象 注视市场
、






























































































































































都要先行记录 按 收付实现制 而后
调整 按权责发生制
。








负债表和损益表是 以 权责发生制 为基础
,
而现金流量表







②财务会计迄今 仍坚 持 实现原则
,
但是它 把 已 实现
扩展为可 实现
。
前者 限于 已 收取现



















































































































, 。 、 财 务报表附注 、 和 补充资料
等不 同部分
《财会通讯 》 , 年 第 期 总 第 期
②在财务报告 的各个 组成部分之 中
,
确认 和 计 量 有
着不 同的要求
,























必 须 同时 用 文 字 和 数字 金额 进行 描
述
。

















附注表 述 既 可 以用文 字表述
,




































例 如 在 美 国
,
过 去 按 照
,










其它财 务报 告所披露 的 内容 和 方
式
,





在我 国有证监会等 所 要
求
,

































制定 了财务会计 报表或报告 的概念框架
制定 了具有权威性 的
、










务会计转化 遵 守 与否
,





















的信息主要 是面 向过 去 和 历 史信息
,
而使用 者的决策总
是面 向未来 过去 的交易和事项是一些确定性 的经济
《财会通讯 》 年 第 期 〔总 第 巧 期 摊枷牌憾豁鳅姗洲
活动
,
而企业不少 的经济活 动具有不 确定性 〔 一些 有














































主 要 管理人 员 的水


































































财务会计 的上 述局 限性
,











法 国 等通货膨胀都达 到
或 以上
。

























































财 务报表 和 财 务 报告 提 出 了 挑
战
。











融工具 的特点是 风险和 报酬的转移 不是 在 交 易完成之
日
、




带来 了 如 下 的会计 问
题 何时确认 确认什么 如何计量 以及 怎样披露
由于市场创新 销 售创新
,
一 项 简单 的交易 即





































扩大 和重新分配市场 占有份额 的浪







发表 了《商誉会计 彻底检查的时刻到了 》一文
。
据作
者透露 年美 国菲利浦 毛里斯公 司
付给克拉夫特公 司 。 收购价 亿美元之 中




购价 亿美元也有 是商誉 即被 收 购公司 的净资
产也只有 亿美元左右
。




























期望财务报告 能够提供更多的面 向未来 的信息
。
基
干 财务会计仍以历史成本 为多数报表项 目的计量基础
,
有些人对会计信息 的有用性正在下降表示忧虑 如美 国






月连续发 表 了总标题 为《在发展 的世界 中会计与信息披


















































































财务报表应 当予 以放弃而 由






















































































各项要素能在 日常记录 和 财 务报表 中加 以 确认
,
必须符









有或控制 牺牲或放弃 获得或增加 耗用或减少等等 有
关 二是上述变化之所 以形成相应的要素 资产 负债 收









的变化应不限 于 已 完成或 已 发生 的 交易或事项
,
而在 于

















它是特定 主体从 已 经发生












之一 由特定 主体取得或加 以控制的
由于过去 的交易或事项 包括产权交易




由于其市场价值 有公开标价或 由独立公正 的中
介机构评估 长期高于 帐 面价值并在可 以预见 的将来不
会有基本上 的改变
,



































































按照 针对金融工具 而给 出
的一个定义
“









那么金融工具应予披露 的公 允价值就是 此项 工 具
《财会通讯 》 年 第 期 总 第 期
,砚黝麟⋯珊渊姗姗肥




























































持有至 到期 指债券 折余价值 成 本
































































































































































第 号 国 际 会 计 准则 题 为
“









































它同样 可起着 汇 总 一个企业 已 确认 的全部利得 和

























































嘟晰麟嘟哪脚 《财会通讯 》 年 第 期 《总 第 期
我国近期的会计理论研究进展
及理顺其逻辑思路问题
天 津财 经 学院 许家林








计理论研究 的 基 本 目标
,





而建立与社会 主 义市场经济相适应 的会计模式基本
框架提供理论支撑
,






















我 国 的会计理论研究 工 作
,
伴随着国家












































































是 比较集 中地介绍西方 国家会计































































提供什 么 信 息 和 如何
提 等各个方面都要重新进行研究












已 经存在 了几百年 的
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